






























































































図 2　 鬼界カルデラの海底地形図（海上保安庁の HP）。薩摩
硫黄島と竹島は、海上に残るカルデラ縁。その南側に
水没したカルデラが存在している。
図 3　 石柱の下半部には、穿孔貝がうがった穴により、暗
灰色の帯のように見える部分があります（イタリア・
ポッツオリの遺跡：小林哲夫撮影）。
